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PÄIVÄLUKIOINA ISIÄ EDELLISVUOTTA 
VÄHEMMÄN
Lukioon tulevien oppilaiden määrä väheni edelleen. 
Ensimmäisellä luokalla oli 32 900 oppilasta eli 1,6 % 
vähemmän kuin edellisenä syksynä. Tyttöjen määrä 
väheni 3,2 % , kun taas poikien määrä kasvoi 0,6 %. 
Ensimmäisen luokan oppilaista oli tyttöjä 58 %.
Lukioon pyrkiminen väheni siten, että ensisijaisia 
hakemuksia yhteisvalinnan kautta lukioon oli 0,9 %  
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuksia oli 
yhteensä 32 400.
Alkanutta ensimmäistä luokkaa kohti oli hake­
muksia 31,4. Eniten hakemuksia ensimmäistä luok­
kaa kohti oli Uudenmaan läänissä (35,3) ja vähiten 
Lapin läänissä (26,2).
Lukioiden koko oppilasmäärä väheni 3,4 % . Oppi­
laita oli yhteensä 93 600. Oppilasmäärä oli vähenty­
nyt eniten Pohjois-Karjalan (6,9%), Lapin (4,5 %) ja 
Kymen (4,4 % ) lääneissä.
Syyslukukauden 1987 alkaessa on toiminnassa 468 
päivälukiota, joista kaksi on uusia, toinen Kymen 
läänissä ja toinen Oulun läänissä. Yksi lukio yhdis­
tettiin toiseen lukioon. 11 lukiota toimii luokatto­
mana. Edellisenä lukuvuotena oli vain kaksi luoka­
tonta lukiota.
73 päivälukiossa noudatetaan painotettua opetus­
suunnitelmaa ja 13 lukiota oli saanut valtioneuvos­
tolta opetussuunnitelmaan perustuvan erityisen teh­
tävän.
Lukioissa oli keskimäärin 200 oppilasta lukiota 
kohti (208 edellisenä vuonna).
LISÄTIETOJA:
Kunta-ja koulukohtaiset tiedot on julkaistu 
erillisessä liitteessä
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Kuvio 2. Päivälukion oppilasmäärä 1983- 1987
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Syyslukukausi Lukioita Oppilaita
1983 465 102 289
1984 464 101 883
1985 464 99 582
1986 467 96 887
1987 468 93 578
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YHTEENSÄ 468 3 170 1 030 32 375 32 636 31 978 97 32 874 31 737 27 064 1 903 93 578
Oppilaiden sukupuoli
Poikia - - - 13519 13 510 13 277 96 13 839 13 353 11 048 824 39 064
Tyttöjä - - - 18 856 19126 18701 98 19 035 18 384 16016 1 079 54514
Tyttöjä % - - - 58 59 58 - 58 58 59 57 58
Opetuskieli
Suomi 431 2 950 958 30 372 30 556 29 943 97 30 800 29 730 25 296 1903 87 729
Ruotsi 35 208 68 1 902 1 980 1936 98 1 975 1 932 1 699 - 5 606
Muu 2 12 4 101 100 99 100 99 75 69 - 243
Oppilaitostyyppi
Lukiot 453 3 055 993 31 541 31 612 30 974 97 31 860 30 735 26314 1 903 90812
Harjoittelukoulut 8 75 25 676 679 668 99 674 665 546 - 1885
Muut lukioasteen
käsittävät koulut 7 40 12 158 345 336 99 340 337 204 - 881
Omistaja
Yksityinen 27 152 43 1 294 1391 1 379 99 1 398 1 550 1 247 - 4 195
Valtio 10 87 29 783 796 780 99 790 748 634 - 2 172
Kunta 430 2919 954 30 187 30 330 29 703 97 30 562 29319 25 085 1 903 86 869
Muu 1 12 4 111 119 116 94 124 120 98 - 342
Kuntamuoto
Kaupungit 274 2 124 683 22 968 22 667 22 324 97 22 969 22 239 18 865 1 243 65 316
Muut kunnat 194 1 046 347 9 407 9 969 9 654 97 9905 9 498 8 199 660 28 262
YHTEENSÄ 468 3 170 1 030 32 375 32 636 31 978 97 32 874 31 737 27 064 1 903 93 578
11 Ensimmäisen luokan oppilasmäärään sisältyvät myös luokattomien lukioiden uudet oppilaat (946 oppilaista).





Yhteensä Muutos edellisestä 
syksystä 
%
KOKO MAA 32 874 31 737 27 064 1 903 93 578 -3 ,4
Uudenmaan 7 930 7 580 6 432 680 22 622 -3 ,3
-  siitä pääkaupunkiseutu1' 5 380 5 094 4 380 680 15 534 -4 ,0
Turun ja Porin 4 670 4 548 3 829 196 13 243 -3 ,3
Ahvenanmaa 124 120 98 - 342 + 4,3
Hämeen 4 338 4 187 3 479 206 12210 -3 ,3
Kymen 2 090 1 895 1 790 268 6 043 -4 ,4
Mikkelin 1 329 1 422 1 068 - 3819 -3 ,7
Pohjois-Karjalan 1 142 1 174 1 030 - 3 346 -6 ,9
Kuopion 1 748 1 754 1 515 _ 5017 -3 ,4
Keski-Suomen 1 630 1 615 1 438 - 4 683 -4,1
Vaasan 3 129 2 979 2 677 83 8 868 -2 ,2
Oulun 3 168 2 955 2 423 387 8 933 -2 ,3
Lapin 1 576 1 508 1 285 83 4 452 -4 ,5
11 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä oli vähentynyt muissa lääneissä paitsi Kymen ja Vaasan lää­
neissä. Ensimmäisen luokan oppilasmäärä oli vähentynyt eniten Mikkelin (5,8 % ) ja Pohjois-Karjalan 
(4,6 % ) lääneissä.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan oli 53,8 % . Edellisenä vuon­
na vastaava suhdeluku oli 52,7 % . Lukion ensimmäisen luokan oppilaita suhteessa 16-vuotiaiden 
ikäluokkaan oli eniten Lapin (58,1 %) ja Uudenmaan (57,6 % ) lääneissä ja vähiten Kymen läänissä 
(48,8 % ). Verrattaessa oppilasmääriä ikäluokkaan on huomattava, että noin 10 %  ensimmäisen luo­
kan oppilasta on muun ikäisiä kuin 16-vuotiaita.
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ENSIMMÄISET LUOKAT
Päivälukioissa oli toiminnassa 1 030 ensimmäistä luokkaa. Luokkia oli 23 vähemmän kuin edellisenä 
syksynä. Lääninhallitusten koulukohtaisesti hyväksymä ensimmäisten luokkien lukumäärä syksylle 
1987 oli 1 034 eli neljä luokkaa enemmän kuin alkaneita luokkia.
Ensimmäisillä luokilla oli keskimäärin 31,9 oppilasta luokkaa kohti. Luokan keskikoko oli suurin 
Uudenmaan läänissä (34,3) ja pienin Lapin läänissä (28,1). Ensimmäisten luokkien oppilasmäärät 
vaihtelivat7 -41  oppilaan välillä.





1980 1 180 32,0
1981 1 170 31,7
1982 1 167 30,8
1983 1 150 31,4
1984 1 126 31,9
1985 1 065 31,8
1986 1 053 31,7
1987 1 030 31,9
OPETUSSUUNNITELMAN PAINOTTAMINEN
Lukion opetussuunnitelmassa voidaan listätä oppiaineiden tuntimääriä:
a) painottamalla oppiainetta siten, että sen kurssimäärää lisätään kokonaiskurssimäärän 
puitteissa (painotteiset lukiot) tai
b) siten, että lukio saa valtioneuvostolta opetussuunnitelmaan perustuvan erityisen tehtä­
vän, jolloin valtioneuvosto voi hakemuksesta korottaa oppiaineiden opetuksessa käytet­
tävää tuntimäärää (erikoislukiot).
PAINOTTEISET PÄIVÄLUKIOT
Lukuvuonna 1987/88 noudattaa 73 
lukiota painotettua opetussuunnitelmaa. 
Näistä 64 lukiota on painottanut opetus­
suunnitelmansa yhdessä oppiaineessa ja 9 
lukiota kahdessa tai kolmessa oppiai­
neessa. Yleisimmin painotettuja oppiai­
neita olivat liikunta (19 lukiota), kuvaa­
mataito (16 lukiota) ja tietotekniikka (16 
lukiota).
Taulukko 3. Oppiaineiden painotus päivälukioissa lv. 1987/88
Oppiaine Lukioita, joissa kursseja11




Historia ja yhteiskuntaoppi 






15 1 - - 16
1 - - - 1
4 - - - 4
3 2 - - 5
3 - - - 3
1 - - - 1
5 2 - - 7
6 1 1 3 11
11 3 - 2 16
12 6 - 1 19
11 Osassa lukioista on useampi kuin yksi painotettu oppiaine
ERIKOISLUKIOT Taulukko 4. Erikoislukiot lv. 1987/88
Lukuvuonna 1987/88 on toiminnassa 
13 erikoislukiota. Erikoislukioista lähes 
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ILTALUKIOT JA LUKIOIDEN ILTALINJAT
Syyslukukauden 1987 alkaessa oli toiminnassa 7 iltalukiota ja 38 lukion iltalinjaa. Lukioasteella oli 
8 576 oppilasta eli 3,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä syksynä. Oppilaista oli 70 %  naisia. Perus­
kouluasteella oli 2 886 oppilasta.
Edellisen lukuvuoden 1986/87 aikana tuli iltalukioihin ja iltalinjoille yhteensä 4 274 uutta opiskelijaa 
eli noin puolet opiskelijoista oli uusia.
%
Lukion alusta aloittaneet 2 584 60,4
Päivälukiosta siirtyneet 828 19,4
Muut uudet oppilaat 862 20,2
YHTEENSÄ 4 274 100,0
Noin 40 prosentilla uusista lukioasteen iltaopiskelijoista oli aikaisempia hyväksyttyjä lukion opinto­
suorituksia.
AINEISTO
Tämä tilastotiedotus perustuu Tilastokeskuksen lukioilta lomakkeella ’’Lukiotilasto A” keräämiin 
tietoihin. Tiedot ovat viikko koulutyön alkamisesta vallinneen tilanteen mukaiset. Päivälukioihin 
yhteisvalinnassa hakemista koskevat tiedot on saatu ammattikasvatushallituksen yhteisvalintarekis- 
teristä
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